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Abstract Japan Women’s University distributed a “Disaster prevention guidebook for students and grad-
uate students of Japan Women’s University” to all students in 2008. The guidebook contained only general
information so many students are still not knowledgable about this subject. Therefore, this paper considers
the present state of university prevention measures and students’ attitude about disaster prevention. We pro-
posed new materials combined with a portable guidebook, a learning website, and an advanced guidebook.
According to the results of our user needs questionnaire, we created an optimum portable-sized guidebook
for students to carry in one’s wallet that contain specific information about earthquake disaster prevention.
These materials are promising for student enlightenment.
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んだときに縦の長さが 5.4 cm，横の長さが 8.6 cm
の長方形で学生証と同じ大きさにする。一枚の紙を
冊子状に折りたたみ，広げたときはその 8倍の大き









目を表 3に，表，裏の各面を図 6，図 7に示す。面
1は図 6に示すように一般的な知識，面 2は図 7に
示すように，学内地図を対応させて，目白キャンパ
スにいる学生が必要な情報に特化した内容とした。
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図8 地震防災啓発用HPのトップページ
